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ABSTRAK
Kursus Sains Pengurusan dan Pengurusan Operasi adalah kursus yang mengajar pelajar menyelesaikan masalah 
dan membuat keputusan perniagaan dengan menggunakan teknik kuantitatif. Sangat penting dikuasai oleh pelajar 
sebagai persediaan untuk ke alam pekerjaan. Permasalahan yang timbul adalah pelajar masih lemah dalam 
menguasai penyelesaian masalah secara kuantitatif. Kelemahan ini secara umumnya berpunca daripada kaedah 
pengajaran yang lebih tertumpu kepada kaedah manual. Kaedah ini sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan 
pelajar kerana pendekatan yang digunakan melibatkan proses jalan kerja yang terlalu panjang. Oleh itu, adalah 
wajar untuk melakukan penambahbaikan terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus Sains Pengurusan 
dan Pengurusan Operasi dengan membangunkan perisian XTech. Maka, kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh 
mana penggunaan perisian XTech dapat membantu pelajar memahami cara mudah dan sistematik dalam teknik 
penyelesaian masalah yang berasaskan model kuantitatif. Kajian ini juga ingin menilai persepsi mudah guna dan 
kebergunaan perisian XTech serta hasrat tingkah laku mereka untuk menggunakannya. Hasil kajian menunjukkan 
peningkatan pencapaian pelajar selepas menggunakan perisian Xtech dan pelajar juga mempunyai persepsi yang 
positif terhadap kebolehgunaan, mudah digunakan dan hasrat untuk menggunakan perisian Xtech.
Kata kunci: Persepsi pelajar, hasrat tingkah laku, perisian XTech, 
ABSTRACT
Management Science and Operations Management are among the courses that teaches students to solve business 
problems and decision making using quantitative techniques. It is very important to be mastered by students as 
preparation for future employment. The problem is, students still weak in mastering this quantitative techniques. 
The weakness is generally due to the teaching method that is more focusing on manual method. This method often 
causes confusion among students because the approaches are too long. Thus, it is desirable to make improvements 
to the teaching and learning of Management Science and Operations Management courses by developing a new 
software called XTech. Therefore, this study aimed to evaluate to what extend the use of XTech can help students’ 
to understand a systematic problem solving techniques based on quantitative model. In additional, this study will 
evaluate students’ perception of usefulness and easy of use of the software as well as their behavioral intention 
towards XTech. The results showed an increase in student achievement after using the software XTech and students 
also have a positive perception of usefulness, ease of use and intention to use the software Xtech.
Keywords: Students’ perception, behavioral intention, XTech software.
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PENGENALAN
Taraf negara maju yang ingin dicapai menjelang 
tahun 2020 perlu melalui beberapa cabaran strategik 
dan salah satu daripadanya ialah kemajuan teknologi 
(sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Alam 
Sekitar). Kebanyakan organisasi di Malaysia sedang 
dan telah membuat perubahan dalam penggunaan 
peralatan dan sistem berteknologi canggih supaya 
dapat merealisasikan impian tersebut. Begitu juga 
dengan peningkatan penggunaan perisian komputer 
dalam membantu mereka menyelesaikan masalah 
serta membuat keputusan perniagaan yang efektif 
dan efisien. Oleh yang demikian, organisasi kini lebih 
cenderung untuk mendapatkan khidmat graduan yang 
mempunyai kelebihan dalam pengetahuan berteknologi 
tinggi seperti penggunaaan IT. 
 Adalah menjadi tanggungjawab Institut 
Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia untuk memenuhi 
permintaan organisasi-organisasi tersebut. Terdapat 
banyak kursus yang menawarkan kemahiran dalam 
penggunaan IT secara langsung di IPT seperti kursus 
Sains Komputer, Pengurusan Sistem Maklumat dan 
seumpamanya. Namun, terdapat juga beberapa kursus 
yang secara tidak langsung boleh diajar menggunakan 
aplikasi komputer. Kursus yang dimaksudkan adalah 
kursus-kursus penyelesaian masalah dan pembuatan 
keputusan menggunakan teknik kuantitatif seperti 
Sains Pengurusan dan Pengurusan Operasi. Kaedah 
pengajaran dan pembelajaran bagi kursus-kursus 
tersebut haruslah sejajar dengan kaedah organisasi 
perniagaan yang telah pun menggunakan perisian 
komputer secara aktif dalam tugasan yang melibatkan 
pembuatan keputusan berasaskan model kuantitatif.
 Walaupun sebilangan tenaga pengajar 
berpendapat adalah wajar bagi pelajar untuk 
mempelajari kaedah manual supaya mereka lebih 
memahami bagaimana sesuatu formula itu diterbitkan 
(derivation), namun beberapa permasalahan telah 
timbul dalam kalangan pelajar. Permasalahannya 
ialah pelajar kurang berminat terhadap kursus-kursus 
tersebut kerana kaedah pengajaran manual yang rumit, 
tidak menarik dan sering menimbulkan kekeliruan. 
Pendekatan secara manual melibatkan proses jalan kerja 
yang terlalu panjang dan tidak konsisten. Mereka perlu 
memastikan jalan kerja adalah betul di peringkat awal 
untuk mendapatkan jawapan yang betul di peringkat 
seterusnya. Jika berlaku kesilapan di peringkat 
pertengahan, maka proses jalan kerja harus di ulangi 
semula. Ini juga membuatkan pelajar cepat bosan dan 
merasa tidak gembira dengan apa yang mereka pelajari.
 Generasi pelajar masa kini juga lebih terdedah 
dan aktif menggunakan komputer dalam rutin 
kehidupan mereka. Selaras dengan itu, adalah wajar 
untuk melakukan penambahbaikan terhadap kaedah 
pengajaran dan pembelajaran kursus Sains Pengurusan 
dan Pengurusan Operasi dengan mendedahkan pelajar 
kepada penggunaan aplikasi komputer iaitu perisian 
XTech telah dibangunkan. Oleh yang demikian, kajian 
ini mempunyai dua tujuan utama iaitu untuk menilai 
pemahaman pelajar terhadap penyelesaian masalah 
berasaskan teknik kuantitatif dengan menggunakan 
perisian XTech yang telah dibangunkan. Kedua, 
untuk menguji persepsi mereka terhadap kebergunaan 
(usefulness) dan mudah guna (ease of use) perisian 
XTech serta hasrat tingkah laku (behavioral intention) 
mereka untuk menggunakannya.  
KAJIAN LEPAS
Perisian XTech
Penerimaan pelajar terhadap kaedah manual dalam 
pengajaran kursus Sains Pengurusan dan Pengurusan 
Operasi adalah sangat pasif. Penerimaan yang 
pasif terhadap sesuatu kursus boleh menyebabkan 
kurang penglibatan pelajar dalam kelas dan lebih 
fokus hanya kepada menyalin apa yang diajar 
daripada memahaminya (Garcia & Pacheco 2013). 
Pembangunan perisian XTech diharapkan dapat 
menimbulkan minat pelajar kerana perisian ini 
dapat memudahkan pelajar menggunakannya dalam 
penyelesaian masalah berbentuk kuantitatif. Beberapa 
orangpenyelidik (Garicia & Pacheco 2013; Tsuei 
2012) mendapati penggunaan komputer berkonstruktif 
dalam pengajaran kuantitatif memberi peluang untuk 
penambahbaikan yang berkesan dalam pembelajaran 
dan pengajaran. Mempraktikan pengggunaan komputer 
dalam penyelesaian masalah kuantitatif juga dapat 
meningkatkan kapasiti dan mengurangkan tempoh yang 
diperlukan dalam penyelesaian masalah (Lazakidou & 
Retalis 2010). 
 Berdasarkan beberapa kajian lepas ternyata 
kaedah pengajaran yang menggunakan aplikasi 
komputer seperti perisian XTech dapat membantu 
pelajar memahami dengan cara mudah dan sistematik 
teknik penyelesaian masalah yang berasaskan model 
kuantitatif. Perisian ini juga menyediakan platform 
kepada pelajar untuk pembuatan keputusan perniagaan 
dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, pelajar boleh 
mengaplikasikannya secara praktikal apabila mereka 
bekerja nanti dan sentiasa peka dengan perkembangan 
teknologi semasa.
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Persepsi dan Hasrat Tingkah laku
Teknologi semakin berkembang terutamanya bagi 
internet dan teknologi komputer.  Daripada hanya 
paparan maklumat di laman sesawang, kini banyak 
perisian aplikasi dibina bagi membolehkan pelbagai 
fungsi tugasan dijalankan.  Penerimaan pengguna 
baru bagi teknologi telah diterangkan pada awalnya 
oleh Model Penerimaan Teknologi (TAM) oleh Davis 
(1989).  Model ini berasaskan Theory of Reasoned 
Action (TRA) (Ajzen & Fishbein 1980; Fishbein & 
Ajzen, 1975) yang menerangkan kelakuan manusia di 
mana sikap dan norma subjektif akan mempengaruhi 
niat dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku. 
Berdasarkan model TAM, tahap penerimaan teknologi 
pengguna bergantung kepada dua konstruk utama iaitu 
perpepsi kebergunaan dan persepsi mudah guna.   
 Kajian hasrat kelakuan telah diperkenalkan 
oleh Fishbein dan Ajzen (1975).  Pada dasarnya, niat 
atau hasrat kelakuan menunjukkan kebarangkalian 
seseorang berkelakuan tertentu (Fishbein & Ajzen 
1975). Hasrat kelakuan untuk mengguna adalah suatu 
ukuran kemungkinan seseorang untuk mengadaptasi 
sesuatu aplikasi teknologi (Davis, Bagozzi & Warshaw 
1989).  Dalam kajian ini, hasrat kelakuan menunjukkan 
hasrat untuk menggunakan perisian XTech.  Banyak 
kajian lepas yang menunjukkan bahawa kebergunaan 
dan mudah guna adalah faktor utama bagi penerimaan 
teknologi (Davis 1989; Venkatesh & Davis 1996).  
 Persepsi mudah guna boleh ditakrifkan sebagai 
sejauh mana seseorang percaya bahawa interaksi 
dengan sistem ini adalah mudah (Davis 1989).  Kajian 
terdahulu menyokong  bahawa persepsi mudah guna 
mempengaruhi hasrat kelakuan (Agarwal & Prasad 
1999; Hu, Chau & Tam 1999; Fan-Chen & Ching-I 
2014) dan juga persepsi kebergunaan (Kim & Qu 2014; 
Nysveen, Pedersen & Thorbjornsen 2005).  
 Persepsi kebergunaan pula ditakrifkan 
sebagai sejauhmana seseorang individu percaya yang 
penggunaan teknologi ini akan meningkatkan atau 
memperbaiki prestasi mereka (Davis 1993; Mathwick, 
Malhotra & Rigdon 2001).  Dalam kajian ini persepsi 
dilihat sebagai sejauh mana seseorang percaya bahawa 
dengan penggunaan Xtech akan meningkatkan prestasi 
mereka.  Kajian lepas menyokong bahawa persepsi 
kebergunaan mempengaruhi hasrat kelakuan (Fan-Chen 
& Ching-I 2014; Kim & Qu 2014; Nysveen, Pedersen 
& Thorbjornsen 2005). Kajian ini akan membuktikan 
bahawa hasrat kelakuan untuk mengguna perisian 
Xtech adalah dipengaruhi oleh persepsi mudah guna 
dan persepsi kebergunaan.  Di samping itu, persepsi 
mudah akan mempunyai kesan positif terhadap persepsi 
kebergunaan. 
Hipotesis Kajian
H1: Terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
pencapaian pelajar sebelum dan selepas 
menggunakan perisian XTech.
H2: Terdapat hubungan yang signifikan di antara 
persepsi kebergunaan perisian XTech dan hasrat 
tingkah laku untuk menggunakannya.
H3: Terdapat hubungan yang signifikan di antara 
persepsi mudah guna perisian XTech dan hasrat 
tingkah laku untuk menggunakannya.
H4: Terdapat hubungan yang signifikan di antara 
persepsi mudah guna perisian XTech dan 
kebergunaan..
METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini menggunakan dua bentuk kaedah kuantitatif 
di mana dalam kaedah pertama, pelajar telah diberi 
tugasan individu untuk menyelesaikan masalah 
kuantitatif menggunakan pengiraan manual. Format 
soalan yang sama juga kemudiannya digunakan sekali 
lagi dan diuji ke atas pelajar dengan menggunakan 
perisian XTech yang telah dibangunkan (rujuk 
JADUAL 1). Tujuan kaedah ini adalah bagi menjawab 
persoalan kajian yang pertama iaitu untuk menilai 
sama ada penggunaan XTech dapat membantu 
meningkatkan pencapaian pelajar. Seterusnya, soal-
selidik dibangunkan bagi menilai persepsi pelajar 
terhadap kebergunaan (usefulness) dan mudah guna 
(ease to use) perisian XTech serta hasrat tingkah laku 
(behavioral intention) mereka untuk menggunakannya. 
Pengumpulan Data
Responden kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar 
yang telah menjalani kedua-dua tugasan di atas. 
Sebanyak 126 borang soal-selidik telah digunakan 
untuk mengumpul data dari responden. Borang soal-
selidk diedarkan kepada pelajar sejurus selepas mereka 
menjalankan tugasan kedua iaitu menjawab soalan 
menggunakan perisian XTech. Responden diberi masa 
selama seminggu untuk mengembalikan semula borang 
soal-selidik tersebut. Kadar maklumbalas yang diterima 
ialah 90% iaitu sebanyak 113 maklumbalas. Majoriti 
daripada responden adalah perempuan (73%) dan 
berbangsa Melayu (55%). Responden terdiri daripada 
pelajar program Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan 
(85%) dan Sarjanamuda Perakaunan (15%) (rujuk 
JADUAL 2).
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JADUAL 1. Contoh muka perisiaan XTechMuka depan sistem. Pengguna akan diberikan username dan password untuk masuk 
 






  Pilhan untuk penggiraan forecast. 





Kajian ini mengadaptasikan soalan-soalan daripada 
beberapa kajian lepas untuk menilai pesepsi dan 
hasrat pelajar menggunakan perisian XTech. Soalan 
bagi bahagian persepsi kebolehgunaan (usefulness) 
dan persepsi mudah guna (ease to use) diadaptasikan 
daripada beberapa kajian lepas (Fan-Chen & Ching-I 
2014; Kim & Qu 2014; Nysveen, Pedersen & 
Thorbjornsen 2005). Contoh-contoh soalannya adalah 
seperti “Mempelajari cara menggunakan XTexh 
adalah mudah untuk saya” dan “Penggunaan XTech 
akan memberi penambahbaikan kepada pencapaian 
tugasan dengan cepat”. Manakala untuk bahagian 
hasrat tingkah laku (behavioral intention), ianya 
diadaptasikan daripada kajian Fan-Chen & Ching-I 
(2014) dan Nysveen, Pedersen & Thorbjornsen (2005). 
Contoh soalan bagi hasrat tingkah laku ialah “Saya 
bercadang untuk menggunakan XTech pada masa 
hadapan”. Kesemua soalan-soalan dalam soal-selidik 
ini menggunakan skala Likert 6 di mana skala 1 untuk 
‘sangat tidak setuju’ dan skala 6 untuk ‘sangat setuju’ 
terhadap penyataan yang diberikan.
Data Analisis
Data-data yang diperoleh daripada 113 responden 
telah diuji dengan menggunakan ujian-t (t test) bagi 
mendapatkan jawapan kepada hipotesis pertama. 
Seterusnya untuk menguji hipotesis 2 hingga 4, kajian 
ini menggunakan pendekatan component-based atau 
PLS-SEM yang menggunakan perisian SmartPLS. 
JADUAL 2. Profil RespondenCiri-ciri Kekerapan Peratus (%) Jantina     Lelaki 30 26.5 Perempuan 83 73.5  Bangsa     Melayu 62 54.9 Cina 49 43.4 India 1 0.9 Lain-lain 1 0.9  Taraf Bujang Berkahwin Lain-lain 
 113 0 0 
 100 0 0  Kelulusan Akademik     SPM 3 2.7 STPM 26 23.0 Diploma Ijazah sarjana Muda Lain-lain 9 65 10 8.0 57.5 8.8  Tahun Pengajian   Tahun 1 0 0 Tahun 2 Tahun 3  Bidang pengkhususan Pengurusan Perakaunan 
29 84   96 17 
25.7 74.3   85.0 15.0 
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Secara umumnya, PLS-SEM lebih sesuai digunakan 
untuk  kajian yang objektifnya ialah meramalkan 
atau ‘prediction’ sesebuah model teoretikal ketika 
fenomenanya  masih baru atau sedang mengalami 
perubahan (Chin 1998). PLS-SEM ialah pendekatan 
model penyebab atau ‘causal modelling’ yang 
bertujuan untuk memaksimumkan varian penerang atau 
‘explained variance’ pembolehubah bersandar (Hair, 
Sarstedt & Ringle 2011). 
HASIL KAJIAN
Hipotesis pertama kajian ini adalah untuk melihat 
perbezaan pencapaian pelajar selepas menggunakan 
perisian XTech dalam tugasan mereka (H1). Data 
telah dianalisis menggunakan ujian-t dan hasil kajian 
menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan 
dalam pencapaian pelajar di mana nilai-t yang diperoleh 
ialah 13.80 iaitu signifikan pada tahap keyakinan 95%.
Pengukuran Kebaikan
Terdapat dua kriteria utama dalam menguji pengukuran 
kebaikan (goodness of measure) instrumen kajian iaitu 
kesahan dan kebolehpercayaan (reliability). Instrumen 
kajian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan jika 
nilai kebolehpercayaan komposit (composite reliability) 
melebihi 0.6 (Henseler et al. 2009). 
 Kesahan konvergen dinilai melalui faktor 
bebanan dan kebolehpercayaan komposit. Jadual 1 
menunjukkan nilai kebolehpercayaan komposit bagi 
kesemua pemboleh ubah dalam kajian ini adalah 
melebihi 0.90 (nilai cut-off 0.60) (Henseler et al., 2009). 
Nilai kebolehpercayaan komposit yang tertinggi ialah 
pemboleh ubah hasrat tingkah laku dan persepsi mudah 
guna dengan nilai 0.97, manakala nilai terendah ialah 
pemboleh ubah persepsi kebergunaan iaitu 0.95. Dengan 
demikian, instrumen kajian yang mengukur kesemua 
pemboleh ubah tersebut mempunyai kebolehpercayaan 
yang tinggi.
 Purata varians yang diekstrak (AVE) bagi 
konstruk pula menunjukkan nilai melebihi 0.50 (Fornell 
& Larcker, 1981), yang mana nilai AVE ini bertujuan 
untuk mengukur kesahan setiap konstruk  iaitu konstruk 
mudah guna, kebergunaan, dan hasrat tingkah laku.
JADUAL 3. Hasil ujian kebolehpercayaanJADUAL 1.  Hasil ujian kebolehpercayaan  Pemboleh ubah Item Bebanan Kebolehpercayaan Komposit AVE Hasrat  Int13 0.8655 0.9747 0.8462 tingkahlaku Int14 0.9331    Int15 0.9129    Int16 0.9279    Int17 0.9213    Int18 0.9347    Int19 0.9417   Mudah guna PEase1 0.9436 0.9744 0.8638  PEase2 0.9492    PEase3 0.9365    PEase4 0.9496    PEase5 0.8993    PEase6 0.8965   Kebergunaan PUse7 0.8452 0.9480 0.7942  PUse8 0.8561    PUse9 0.9152    PUse10 0.9143    PUse11 0.9055    PUse12 0.9082   
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Kesahan diskriminan suatu pembolehubah 
dapat dilihat daripada nilai kuasa dua korelasi dan AVE 
pembolehubah yang berkaitan. Pembolehubah boleh 
dikatakan mempunyai kesahan diskriminan jika nilai 
AVE lebih besar berbanding nilai kuasadua korelasi 
pembolehubah tersebut dengan pembolehubah yang lain 
(Fornell & Larcker 1981). Dalam Jadual 2, nilai AVE 
adalah angka yang bercetak tebal. Dapat diperhatikan, 
nilai AVE bagi setiap pembolehubah adalah melebihi 
nilai korelasi pembolehubah itu dengan pembolehubah 
lainnya.
JADUAL 4. Kesahan Diskriminasi KonstrukJADUAL 2.  Kesahan Diskriminan Konstruk      Konstruk       Hasrat tingkahlaku Mudah guna Kebergunaan Hasrat t/laku  0.8462   Mudah guna 0.6806 0.8638  Kebergunaan 0.7604 0.7868 0.7942 Nilai (tulisan tebal) mewakili AVE manakala nilai-nilai lain ialah kuasadua korelasi konstruk 
Ujian Hipotesis
Seterusnya ialah analisis laluan (path analysis) untuk 
menguji tiga hipotesis kajian iaitu H2, H3 dan H4. 
Rajah 2 dan Jadual 3 menunjukkan keputusan dapatan 
nilai R2 adalah 0.718, iaitu 71.8% daripada varians 
dalam hasrat tingkah laku telah dijelaskan oleh persepsi 
kebergunaan dan persepsi mudah guna. Hasil analisis 
juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di 
antara persepsi mudah guna dengan hasrat tingkah laku 
(β = 0.401. p < 0.01) dan persepsi kebergunaan dengan 
hasrat tingkah laku (β = 0.551, p < 0.01).  Dalam kajian 
ini didapati persepsi kebergunaan adalah peramal yang 
paling signifikan berbanding persepsi mudah guna. 
Ini bermakna, semakin tinggi persepsi kebergunaan 
perisian XTech, semakin tinggi hasrat seseorang itu 
untuk menggunakannya. Oleh itu, hipotesis H2 dan H3 
adalah disokong. 
 Hipotesis H4 yang menguji hubungan di antara 
persepsi mudah guna dan persepsi kebergunaan juga 
disokong. Nilai R2 yang diperoleh ialah 0.66 iaitu 66% 
varians persepsi kebergunaan adalah dijelaskan oleh 
persepsi mudah guna. Hubungan kedua-dua pemboleh 
ubah tersebut juga adalah signifikan (β 0.885, p < 
0.001).
JADUAL 5. Laluan Pekali (Path coefficient)JADUAL 3.  Laluan ekali (Path coefficient) 
 Hipotesis Hubungan Pekali Nilai-t Disokong H2 Kebergunaan -Hasrat tingkah laku 0.551 6.239* Ya H3 Mudah guna - Hasrat tingkah laku 0.401 4.261* Ya H4 Mudah  guna -  Kebergunaan 0.885 25.008* Ya 
*Nilai-t adalah signifikan pada aras keyakinan 95% (nilai-t > 1.96) 
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RAJAH 1. Hasil analisis menggunakan perisian PLS
 
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN
Elemen inovasi yang ingin dikemukakan dalam 
kajian ini ialah pembangunan dan pengujian perisian 
komputer iaitu ‘XTech’. Pembangunan perisian 
tersebut juga disertakan dengan penghasilan modul 
penggunaannya. Tujuan perisian tersebut ialah untuk 
penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
kursus yang berkaitan dengan pembuatan keputusan 
berasaskan model matematik atau kuantitatif. Kaedah 
ini juga dapat membuka ruang serta menggalakkan 
pelajar berfikir dengan lebih kreatif dalam aplikasi 
komputer yang berinovatif. Ini selaras dengan 
perkembangan semasam di mana pelajar pada masa 
kini adalah daripada generasi Y dan Z yang dikatakan 
lebih terdedah dengan penggunaan komputer sejak 
daripada awal pendidikan mereka. Untuk menjadikan 
pengajaran dan pembelajaran bagi kursus yang 
berbentuk pengiraan ini menarik minat generasi masa 
kini, maka perisian ini dibangunkan. Kajian ini juga 
bertujuan untuk menilai persepsi pelajar terhadap 
penggunaan perisian XTech agar dapat membantu 
mereka memahami cara mudah dan sistematik dalam 
teknik penyelesaian masalah berasaskan model 
kuantitatif. Persepsi pelajar mengenai mudah guna dan 
kebergunaan perisian XTech serta hasrat tingkah laku 
mereka untuk menggunakannya telah dinilai melalui 
soal selidik. Persepsi mereka dinilai setelah didedahkan 
dengan beberapa tugasan yang menggunakan perisian 
XTech berbanding secara manual. Hasil kajian telah 
menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar selepas 
menggunakan perisian XTech dan pelajar juga 
mempunyai persepsi yang positif terhadap ketiga-tiga 
elemen kajian iaitu kebolehgunaan, mudah digunakan 
dan hasrat untuk menggunakan perisian XTech di masa 
hadapan.
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